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§star jag bruesit bruswatid (asser >
sbostattbe as oljors rodtlust,r ■ *■.. y• ■ ■■■ ■■ h|
slrraett fritig miti ssicsa (lute»/
sag beprisar .Rptljereia. , /" ‘
tstar jag brucsit .brusmans (asser,
t *■; lit su)% ••>%>
Dd) rcib ragabe posalc»
sHIa pannans vpnsov jemnat,
■ e-' - rs be ringae s«t3 jag glammar.
9lar jag brucsit brufroans < [assor ,
\ 2*(v bcvi miti enba nmtning.
(
;
tgom jag tortem gvasnrett mebsor.
; ••' jsj ■ . ■ ;**£9 ps alit gcr beben ante,
50
40. <E ili Patiet en;
.
(stt ’bi) som ijo* bagen
sstonb vosor sos, t fingret
;•>; . ' ! y-i-\ ■ , • ‘*-7@tacs 9stre ilarlessgubcit ' '■*
jjett oscrtanst. (fras bnnbren
i ••. i s*•_* •wj *V*
Jpatt jemranbe ibopjlog. - ,
' sjten' topp, ban flog pa stjnbe»
I £i(l ssnsaube £i)tl)ere.. ; ; ' r
”>Be mig, - roin mor, - sym sabs;
- ”2se mig jag or sortorab.
i.v i ivyZ '<.■ .* * *
”6« titen cmt mig sso-at,
"gn mmgob orm; be lanbtbov
j?x. ,r;rs ty:p su*? iTOt»; «:'»m
■ >. ■ ■ V'V’-. P- 'son swarte: ”om en bigabb*'
”.sig gor s 5 nipcsen [marra/
■ .. . ■
s menae bu be siba,
Hsßitt soit/ bcm bu bae [frat?
51
41. &vy cies sdng.
Wla mi gtobe bdgartt tomma/
ssts iri mincti gub bcsjunga, .
1 ’ ' ’ !'V ' - ' t I
©om os; lact be sorsta banser.
, Com dr rodit as bn;cs c^irisan,
©om dr .stdrrcssgubenu fra libror,,
B'om dr dljHing st difflere; .
’r
- Jjjan siar «Ruset ssdnst dt vrerlbctt
JOrtit dr far, st lisivctu grojber',
Jpan dr lecti - sotu smdrtan bosvrar,
djan dr ben som sorgen sosrverl,
29 iidr (Bona gosar bringa, . -
ett posas, kl)6rigt blatibab/
,Ds scrjagas Ijirart bespmmer/
£d; far sida ps sccvnien6 mingar.
sRa mi bersor bdgani.satta,
£)s ge grittenta ps bsten!
£p sywab bjelper bet en bobtig,.
sltt I;att gmdljcr sig ocs) angslas?
52
©d) sio trct stn svamtil>s oijen?
Uti natt ar liswet infroept.
sagwill bvicsa, jag «iU bansa #
sostanbe as effor {tassag ,'
’v.■' • . \ <
[3 gct«9 irteb wacfra gopar]
£ss met> stonactjtarimior. ■* ■
&o som wilt, ma ta ps nacsett
/pela bcrbait as ksymmer. '
sstsl »i gtabe bagm-tt tommct*
sDJs tx>i rciucts gus? besjjuncja l
53
42, CiU stg sjels.
, mdn as (sdmtet.
©enem ban§ miti stnne tjusar,
©cl; jag srcjbag «?ib min Ipra
ssteb bett unge sen;cs6sann'aten.
“
sOsen lifroct art liljesrdnsav' 1
'
jvvingom. tinningarna sicta, -
£cb nteb laeta ungmor Italiae,
©et as -gllting mest mig svojbar,
slsunb samici;, miti sjjevta,
stsimi) ej, all nnebrdgts uvspvuug,
i *
§6r bett tabelsjusa tungans
©lda pilat jag mig assor. ■} 0 . ' ~;j ■
$Us tcib bdgarn av miti ass!p ■
spd be jtojaube salasett, ' !i
sOsen' nteb.unga tjusarimtov ’ <r
Unbcr ' sang ocl) spel jag bansar.
£dt oj; lesma t all stillljct!
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,43. -jCUI. Cettip. *)
£)« ar tpdsiig, silia sdugsrds,
%t) t , topparna ;as trdbeu, i „
sJJeb en broppe- bagg bespisab ,
©om eu sonung glab, bu sjuuger,
®ig ju tisltjor, at(t t nejben. , ,
jjwab- bu ser pd dsersdtten.
' Jpneab bu ser i jsogen alstras.
Utas sanbtbor dr bu d{(Eab,_
£9'bu gbr bera ingett sEaba ,
§llla mettssor big rodrbera.
©saba sbrebub as sommavn.
©snggubinuornc big dtj!a.
3a, big dlsEar sjetfroe pjoibos;
©om big gas beti gdtta rojten.
'
sngen dlbcrbom btg tvpcscr,
ssisa saugariuna, jorbbaru,
. . >.' ~i " > .
sittMrtsn/.utan blob t froppeu!
9td(lan dr bu gubar jcmlis.
*) gtsiflogslgrae&oppa.
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> i 44* ,%>vom me n,
~,
’
( , ; . -
£0?i9 uti etsibrom bet syntesy'
sttt jag spning ; ps arelbtaben
gutto toingav. : tsavlessguben ,
sstp ■ fring sscua-beticu sjastabt/_ - , x ./ '
goljbe cstev cd) sann upp mig.
sttjab mlt sabati brom betyba?
■ v ' ■ r30, att jag, i msnga tnsmse??
s«vlc!Bbragber iubegvipen ,
ssteber mig utur be anbra,
sflott as bcmta etta sattgslab.' ■
56
'
",* i ' : ' -i s ' , , • > •
45. .i&sclctrens pil4ts*
*jVptl)ereia3 baltc litase v,;
sßib sin uppa semnol
garbae, jentet for att smiba
9>ilas. At ,be sms : grotes* , s/i -(
spprig ett !grl.tneb smtting >
■frituivtill (fros galla blaubat,
suppar berc bullingavnai,:
0i gang 2lve§ font. startrstdbctt/
©rodnganbe bet twitga spjutet,
fog njcb siqn at Qres\ pilae. r
,?®es<t. pilar, - sabc sto3, -
”-i(ro brpga nog; scvsos blott!”
£5 tog 2lres bem i syanben:
siiom stg sptl)ere smdlbg.
/ sOteb en sucs ben stolte svigggub
(sabe; .‘"brpga nog! tag bovt bem!’*
”'3sej , besidss scem!” swaite £vcs.
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46. tecti XarlcHen.
3Det st fatart, att idse dlsPa /
set av froart cctsa att ctjsa , V•-
sJjen as alit i wertben stoarctss,
sltt sa sorgen , nae tnaii dlsEar.
Jg>6ga anor, snitte, bpgber
UKeb sorasit as sdrlel trampas; '
’\sj>ar bu gulb?” bet dr bc|s rcalspvas.
stare Kjan forbomb/bett sovsie
',60111, 'st gttlb sitt savlcs.ssanste I
£9 ctllt sett ej scrobcc stnnab,
si) alit sebdtt ej scrctbms/
J£>ait dr ssulb tilTmovb cd) ({fiber,
©enem Ijoncm -besto roarre! -
2si sorgss, scm atsßog bvis»«/
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'
- 47. 2>en 3slmlc*mstrinetu
4pcst big, bu gtobe gisbk,ta c itb e,.
tnigling, big t bstttsen!
* ' • 5... ,* 7 -i '
6n gu&scc/ iiar sicta batisar,
' ; >->
' ■«stv titt sttt grss)sr gubk,
siti siceti (ir l)an 9ng(i»j. "
59
48. Lill 3gEcs>os. <
, simi gcscti gor i savrttt
©sorjbrarst, i Javles orabb,
£ss titt bansave t bvpcMag,
sßinets gub os sjets besosev.
.ssdngslnbe, att gmaten linbra.
sjusKg ctssogsbrpcE at mensEor, ;>
stansaus obto ; attstitg, minet.
gPm, i„ b insamii innejTutet,
Joait pa siasanm formanti- ,
v 6a'att/sen be bvuswatt plocsat.
6unba «tta ma sovbsismn, 1
. , ©uuba titt bett, (bona froppeiV,
©uubst sili bet gsrtbrt sumet. .w
£ills be se bet stet, .
60
49. (i)sa>cc.en 2>issos mc&
: ’ '■* s V' - > '
21 ph 1 0 sit e s b i 15. >*
picent bae bctta sias graserat?
jjwiltet bdnrpcst sonjlnarssnilte
#
©jbt tpal ofroev ';st|Fos boljait, N l
©om pa l)asibet§.vpgg bwdtswer?
' Jjjwilsen gubasvast somtobbe ,
lippa wattnets pta bilba . • ' -
©paba sptl)eseia;ctWber •
. - - • •' ' . : V '■, ' '
'' ■ i ■ . ‘
Q°lt be ewigt silia gubav?
ssaleu Ijatt op genite vcisar; .
Jjroab ej ssicstigt roov’ att (saba,
©nbajt bet en bolja gemmer.3 - ■
gram siou guitgar tillbasa,
£i! bet sivoita Ijasogvi» bureti "
9)a ben spegelstara ptaii. '
£)d/meb sovi t;6rs roagctt swatla '}
ivring t>eu ssena simmavinnait.
■pswan vosenbarntensi l>\t>alsuitig,
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£cs) immtw rccsa twcseit -
ss6rj«ttt betar stg, ccl/jitypvte,,
. ; ' ; -W ’* (V -• ‘ ' '’ ‘ ) ■ >' *. /i.!sis en litja tdanb sciotev,
Uv bet lK»st»et6 sava
stater Kara stsna bticsav. ; s
£>swev silsviocvgvitnben sdvbas
Uppa , bansanbe telpsyinev .
srdnaben ocl)
scenae' «t menlsosunbev! i' *'
.• ■ ■ ■■■ '
£)d) en bustig sidi* «s stsFav,
©pvittanije uv seossati- ssote,
©taeter sptljereia savligt,
©5 att E;ort meb % srnmtar.
62
50. XPinpce^sdng.
(M ' - -- J?M*'g/ngtingar odsisticsor bdra
, *■"» v■■ '-s ' ■ J_,v 'Uti sorgav pa sili avet
*'■-' <
'
- .
.spurpuvbunsia bvuswslns sicifar ,
©om be tomma i en roinpves;
'
» ■ ‘ - '•> *.
©ibst|t pngtingarnc trampa,
sbsa nuijsen ur sttt sangses,
sDJebau te sili gubens ara
©tdmma sioga vttnprcssattger.
©son ar 55«sd;os ntsibctrasta,
ser {;«» fraser sdvjs i sami; ■
51av en gubbe tontmt posalen,
■Dansar pd swnga sottev,
©a att ssiswerlocsen jtdsiar;
ssten «s tpin od; snrses brucsen,
Ciepen p« sin flicsa surar, v ■
ser t bnnsiatsswens stugga,
©trdcsanbe ben wcsn sioppciv '
£jusarinn<m ligger insosb.
63
ooiit sicta imi otcb vetat/
Bltt sovrsba eget sirossop; ■
sw>tib sirttt ej nteb gobo tomitet,'
;■ ■ - ; ; 't/.jsae sian ut mot Ijennes wilja. i
Z\) be mtgti stmten ssa!d)os’
*
v
Gggar sili somagna setae.
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51. CUI 7i o sen.
(sssietelsdnsl.)
s3?fren/ svcut meb, Momskvsttmsar^ZLX fr , on blomstevsvansar,
~, • '■ i 1 . . ■ i' ■ '£d) t)u(ba sstos jag sjumjev: ■r■ ■ * ■ •• V >.< :-y'\jjjctp mig gmdbd, dlssimnna! '
£9 . steti dv en sldst svdn (jubar,
Aon dr ntemtijfornas wdllust, ;
£cl) scttagens stonsta smpcse
Uti diducte blomsietmaitab ,
jjon «v dtypvis’ storsta sdgtiab,
£d), ett mdl for jutlbcvo qwdben.
sanggubinncrs Ijusma blomma. i
sOiitbt s)on bostav, tcm sili mote,
©cra pa tbvuestigen nsanbra ;
sstilb;dv sdvle?3 !blomma, bnts eit>’
£d) i tecta Ijdnbev jluten, ,
91 drnutri sieune snsta stttjjrar.
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son at ssalbevnas;ss6rtj«sntojj
sßib' getagen ocl; borben,
£)cl; wibsioitpps’, sesier. -
©ag/syrcab smmes utom sßosen?
sD?orgonrobiia’n. rosensuigrab
,
' :A.
•'♦,
£stosettarmab ; ttpmpsyen sallat.
stybrobite rosettljpab,
3 be wisa |salber§ gaaben.
,son ar bot for snrarje svampa^
son mot sjelfroa boben warjer,
•spon somtsr att tibea trotsa,' :
sßosen an p« gamsa bagat- '
©ger qwai stn ungboms wattust.
sst cg [jmigd sienneg msprutig}
starusi sjas«)et§ bt&» (Tote
©en met» jtumbctgg siotjba itypris, -
jDceotiens .birtter/ «ppjleg,
66
51dv ,ben frigijlsa ■ sisi)eu e • ‘ •
Ur'.svonion6bjenia scbbe£/ ■
grastab «s Ctytnpens gubavj •
ss&swVtt bs ben ssona 3sosens
sls)rt ssott urjcrbcit wexte, ,
jtonjsens unbranfredrba gtjbciv
9)!eit be sdlla gubars jlara,
gbv att btlba 9sosen> gioto - ; ,
fflcsiav bmippa/ ocl) berrlig
Utuv tovnesiacseit framgics
ssatc£;ob’ eroigt miga blormna.
67
/52. Cilli sig sjels.
. !D?ar jag ser be ungas fretsar, ■
Ungbomgdren nsertoanba , >
235 pa stunb, ps stunb sili baitsen
®ubben som en sagei ilar.
J)r6j bo£ mig en stunb, jsybeba,
©is mig blommcr, jag miti fransas!
ssort meb grabar ccb meb ,frampor,
Ung jag bansgr blanb.be tinga. ;
25ar mig I)it ben fast som runnit
Utur 2)iom)sos’ brusma.
sto bu gubbens frast ma sEaba,' ■. ■ v
©om attnu forma» att sjunga, '
©om ottmi former att bvicsa,
£$ att swarma meb sortjusning.
68
53» s>e 2llss«nse.
lippa stn lanb sjat siasteu ■'; GU insorant* Idnnemdrse;
2)en syoga mosjan rsojer"
; Git sdmpe solanso te '
sßib sorsta ansolics genasl
3ag sltljer Dem som dsssa; v
> * ■ - •
.De fodra i sitt sjjerta J
Gtt litet samtemarse.
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/54. sTill si 3 sicls.
©ranab dr mig allareban
smnittgeit, od; sivott min sijesa,
s£ju#niitg#siilla iutgboni6tibm sr-
- ..«yr sert)i od) tdnbren mustnat,;
£>d;_<is sifrae!# gtaba Pagae
51* ej mera mangen ofrig. V,
©essor ossa ■ tarav ritum, •:; ":
9sor jag t«nser rabb pa bobctt.'
'
©a s6v(svd<s[ig dr sartaretis
stsgrunb, grpm teri wdg som feber
siti tt> s)tm som ncbestiigit. - C :
©tiger albrig itpp sen mera.
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55/ ctTan bdr Juncta. _
9?u wdlan, bdr.bit/ o gojje,
sdgarn , att i sulta stunsar
m« brtcsa! sio betae ;
«satten sioll bevi, as rcinet '
gem, att jag sorutau buller
't■ • ~ •
sRa i roinets flobet baba!
9lu bae tyt, men tngalunba ;
sJla »t cster ©si>tl)er3 pldgseb,'
Uubet lamumbe ocl; rodsctt, ,;
Xbmma bdgarn. £st ps tortesa
Unber sdugerg samljub!
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56. Cill -X«tlesen.
(fraslment.)
s(t ben jlona sdrtessguben,
„s6sjb i , visa. Momsscrbtnbsar, ;
sßitt jag egna betta qwabe.
dpan av berre osrccrgubar,
• ' I. • .
jjjah be bobsigc vegerem , . *
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57. stili livtemie.
rsCebjanbe; o jagctrtnna,
,t% jag nolsas, -bjurens brottning s
sflonba bottcr as/dromon....
sta sili sctsictiossToben , 1
gatib en-nsb&li(s• isvdn •. siojbett >; t
stili be osovjsrdcste Isiettar^ i
' \ V,• • . i •
@tab!; sag roet/ bu si bcjlsybbstr,; ;
sßisba, osorspnta metissor. '
73
/ s i. Citi en s HcE*.
'
isrdn Xsirasten , Ijmarsor
©er bu ps migmeb sa sueba
£»gon, slpr mig obarmbertigt ?
t £ror bu jsalben tutet sdnner ?
sßet bd nu, jag mille sirtigt ••
£6m od) betset ps big syslnga,
2Bille,seban ; burtigt smdnga y
.Kring tneb big ps mabjobana».
„ ,
• U -v--
9lu pa «ngarna bu betar.
soppar assert fring odsi sFalsad;
.•' ' si. ’. ■ .- ’.v; . ’ ;V !.sngeu Astare bu eger.
(Jster sonsleus regiae oswab.
